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Slika­1.­­ Meje enostranske limfadenektomije.
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Ta­be­la­1.­­Bol ni ki z RPLA po ke mo te ra pi ji in hi sto loš kem iz vi du. KO za 






2006 2 1 0 1
2007 2 0 1 1
2008 6 5 0 1
2009 6 3 1 2
2010	
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